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Wenn ich die Resultate meines Versuches uberblicke, so komme ich zu dem Schlusse, dass bei
der Kolloidreaktion sich eine Floekungszone findet, die der Bindungszone bei der immunserolo-
gischen Reaktion sehr ahnlich ist,. Zum Schlussse mochte ich nicht verfehlen. Herrn Prof. Dr.
M. Ogata fur seine freundliche Leitung und Anregung bei dieser Arbeit meinen herzlichsten Dank
auszusprechen.
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